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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos
Resolución ni".im. 1.967/70, de la Dirección de
Reclutannento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Sec
cil'm de la Dirección de Enseñanza Naval al Capitán
de Navío don Manuel Alonso Pena, que cei,ara en
"Eventualidadei del servicio" en ll Ferrol del Cau.
dillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectoi ind(tnnizaci4.)11 por traslado de re.si
delicia, se llalla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3•() de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(I). 0. núm. 128).
Madrid, 18 de septiembre (le 1970.
Et. nikEcToR
DE RECLUTAMIENTo Y DOTACIONES,
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Luis Delgado Manzanares
Resolución núm. 1.966/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone <pie el Ca
pitán de Navío (E.C.) don José Ramón Suárez Suá
rez cese como Jefe de la Sección de Marinería de la
1)irección de Reclutamiento y Dotaciones y pase des
tinado al Servicio de Estadistica de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
illadrid, 18 de septiembre de 1970.
EI. DIRECTOR
DE RECLUTANIii..NTo Y DoTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
Luis Delgado Nlanzanares
Resolución núm. 1.968/70, <le la Dirección <le
Reclutamiento y Dotaciones. Se nombra Segundo
Comandante Militar de Marina del Sahara al Capitán
de Corbeta don Francisco Sánchez de Bilbao, que ce
sará como jefe de instrucción del ("liartel de ln-Artic
ción de Nlarinería de la Zona Nfarítima de Cartageila
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter v'oluntario.
A 101 efectos de indemnización por tra.,1;u10 de re
sidencia, se halla comprendido en (•1 apartado (1), ptin
LX111
to 1,0 de la ()niel) Nlinisterial de 31 de julio de 1959
(1). 0. núm. 1711
Madrid, 18 de septiembre de 1970.
Exctnos. Sre,.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Luis Delgado Manzanares
Resolución núm. 1.969/70, de la Dirección de
Reclutamiento v Dotaciones. — Se nombra Segundo
Coniandante del dragaminas lavia al Teniente de Na.
vio don Piaquin SuatIZCS Caamaño, que cesará en el
portahelicópteros Di'dalo.
de.,tino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se Imita comprendido en el apartado e), Imn.
to 1." de la Orden Nlinisterial (Ir 31 (i( Lillo 1(' 19719
( D. O. núm. 171).
Madrid, 18 (le septiembre de 1970.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
EI. DIRECTOR
IlEcurrismIENTO Y DOTACIoNF.S,
Luis Delgado Manzanares
LiCei1(.1.(11 (1.111,1()ti 1'V.
Resolución núm. 1.973/70, de la Direcei("in de
1ech1tatiliento y Dotaciones.—A petici(')n del intere
sa(i(), v con arreglo a I() preceptuado en el leglamento
de Licencias Temporales (lel personal de la Armada,
aprol>ado por 1 )ecreto de 15 de junio <le 1906 (Dimci()
()1.1(1A1. núm. 55)', se conceden cuatro meses de licen
cia por asuntos particulares, para Ii Ferro] (1(.1 Cau
dillo, al Teniente de Navío don k:icente 1,(")iwz-Prrea
1.1overes, que cesará en 1;1 (). V. A. 1). como Ins
tructor.
e1 disfrute de dicha licencia percibir:1 su;
habere-, por 1;1 1 labilitación General (h• la Zon:I Nla
ritima de El Ferro] (lel
Nladrid, 18 de septiembre de 1970.
1...xemo,). Sres.
Stel.
EL DI VECTOR
DE Pl.( •El' l'AMI! NI() Y r)0TACIONES,
Luis Delgado Manzanares
[1
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.970/70, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotacionrs.—Se nombra Ayudante
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Militar de Marina de La Linea (lc t ConcepoOn al
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Mariano X'argas (n*mzález, que cesará en la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de septientbre de 1070.
EL DIRECTOR
»E RECLU1'AMIENT0 Y DOTACIONES,
Luis Delgado Nlanzatiare
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.971/70, dr la Dirección de
I■eclutainiento y Dotaciones.-Se nombra .1slidante
11i1itar de Nlarina de Estepona al Teniente de Navío
(le la I■eserva Naval Activa donNlanuel lIertoa San
tander, <Ille cesará r11 el trallliorte (h• ataque AraOti,
[le destino se confiere con carácter voluntario
A efectos (Ir indemnización p(.r tra,,lado de
duncia, se llalla compiendi(11) (.1 apait:«Io r),
lo ) I." (Ir 1:1 ()rden teriaI de .51 de inJi(1 (le
(I). 0. unni. 171).
Exentos. Sres.
Sre., • • •
. . .
)tienibre (le 1970.
17.I. I )1 l'( 'Tul(
R ECLUTAM ItINTo Y DoTACION ES,
I Mi,. Delgad() Manzanares
Resolución núm. 1.972/70, de 1:1 Direccion
Ileclutamiento y 1)(flaciones,-Se dispone (fue el Alfé
rez de Navío de la Peserva Naval Activa don Aurelio
Pérez (l'arda re e (.11 1a fragata rápida intri:pido y
tinflarque en (.1 patrullero
•i• (le-fino ‘‘C Coniii cf i 1 ( Inícter volunt)rio.
Nladrid, 18 de stplirnible de 1970,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL 1 )1 i? ECTOR
CLUTAMI EN'I o Y 1 )oT 1( loNI S,
Luis Delgado Manzanares
D
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
1,icencia.v por asuntos propios.
IZesolUCiÓn 1111m. 1.976/70, de la 1 )ireee14,11
1(.(.1iitainien10 ; Dotaciones.-A peticion (;(.11111 (14).
, .
•
t'ario civil (Id Literp() Collera] A tix i r Medula
y de conformidad con I() di,,pur,sto e1 articulo 73 (le la 1,(by articulada (Ir funcionario,i
(Id Elado de 7 de febrero (Ir 1(k11 (B. (), 4/4
(11? 111'1111. .10, de 15 de ielireru de 1961), .,(. conceden
(14i Ill( (k. brellein por asuntos propios, sin percibir
4 14'I'
retribuciOn alguna durante el disfrute de la mistua.
1«iia vez finalizada se incorporará a su destino hin IIC
(le fine% a 1<e•.()Itleióil.
Madi id, 18 (l• septiembre (le Prio.
Excm).. Sres.
Sres. ...
•
EL 1 )1)(1 t ToR
DE RECLUTAN 11 NTo Y DOTACIONFS,
Luis Delgado Nlanzanares
Rajas.
Resolución núm. 1.977 70, (I(. la 1)ireerkin (Ir
Pecintainientoy 1)otaciones. - Guisan baja en la Ar
mada, por haber fallecido, los funcionarios civiles que
a continuación relacionan :
( 11.I;1q) 1 111..CIAI. DE OFICIALES
DF. ARSENALES
Alf1)11,,o liernandei Sant:tina! ia. - Falleció el día
5 de (.ptientbre del año cut o. --Se encontraba des
tituido (.11 1:1 lancha gliaidape,,cas 1'18.
\ 1 • \ 1) F. l'1( )1 1.‘()1■1.7.S (IVII.F.S,
,\ F.x1 1 ;t 'i
)4411 I■atnl'ku
nost() dr1 ;dm) en
(.1 cnier:14, ( I( 1 Itu'.14;i11cr,
1 ez 1,orente.-Fa1lecio el dia 21 de
-Se ene( )111 rala dequiado
'Nuelra Señora del Lar
,
111(11 .
:'i :id 11(1 1 -1 de i( ni1) re (Ir 1
1:.>:(1111)-1. SI•(*■,.
JiL 1)11(1:.(10R
DE R EcLUT \I I EN"l'o Y I )41TAcION IS
1 .11i,, Delgado NI:ti7an:1re,,
.S.1.111(1( 1.011('S,
Resolución núm. 1.978/70, de la Dirección de
lutainient() y 1.)otacione,--Con1o (Ir
4. \pedi(titl. tramitad() a1 efecto, de conformidad con I()
11111111111(1() ¡U)! 1;i 1)irección 'leiter:11 del Tesor() y Pre
,iipuetos, se disponr que IOS (ple
a c(o111.11111aci(r)11 1(1;1(1(MM' 1);),(.11 a la situación de"
I)()r inutilidad fisi( a, por reunir 1,its condiciones que (letri mina el párrafo 2." del articulo 39 (le
1:1 Ley articulada dr finicionari(),, civiles (1(.1 1.sta(11)
de 7 (Ir febrero 11( 1(k)-1' (/?. (), ESIM10 1)1'1111. 40.dr 1 5 de febrero dr 194(?-4, S' I 101111, lo). (le 18 (Ir
l'eliter() (Ir 1(k)9):
l■ 1 >() \I ).\1 I Ni LSTI:.\TI V( )
I )())) •t Vvitturvii a. I /estimulo (.1
Sri vicio Técni«) (Ir (.3se() S' NI;.1111.111;UN 1'l1
(lul ( 1111111,
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N'a•tes, 22 (b• ,,eptiellibre de 1970
poiLi Nlercedes Oclioa )'ha.—Destitia(la (.11
Comandancia (ieneral (le infantería de Tarii; i, Nla
drid.
Madrid, 18 (le septiembre (h. 1970.
1)1REcTok
1:1...(1.tr1'AmiENT(.. 1)(),,\(
Luis Delgado Manzanar(' ,
Excmos. Sres. • • •
El
Personal vario.
(*(I)1trataci(;r1 (le persono/ civil no funcionario.
Resolución núm. 1.974/70, de la Dirección de
lteclutami('nto y 1)otaciones.----14.11 virtud de expedient
incoado al cfecto, y con .tijecion a la ReglainentaciOn
de Trabajo (lel personal civil no funcionario de la Ad
ininistrackw Militar, apro1a(1.1 por 1)ecreto
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. (). in'uns. 2.17 y
252), se dispone la contrataci("ni, con carácter l'ij(),
personal que a c( )111Mit:LC.1(1m se relaciona para prestar
sus servicios en el S. T. E. 11‘.. (le la Zona :\1..tiitini.1
de Cartagena:
Dionisio Escarbajal Paredes e litoceiwi() ( ióniez Ló
pez, como Oficiles de tercera ((iiroscópic:1).
oa(iitín Segura Esteban, Antunio
nabé Andrés Robles Sancliez, conu, ter
cera ( I'llectrónicus).
1.1ta I■vsollich;11 in 1 ira t iect adii i 1i 1 1 111vo-,
partir de la fedi:1 (1(' la mi 111a.
adr.1(1, 1 S (le se1)11el1i1)1"(. (le 1)70.
EE. 1 ) I ItECTOR
DE RECI.UTAM 1 ENTO Y TIrrAcioNws,
Tmis 1)(.1g:ulo Manzanares
EXCMOS. Sres. •
••■•■•110•••••••••■•••••••-• -■-•••••.-••••••••
Pr•s,,,,a/ civil confratado.__ Bajas.
Resolución núm. 1.975/70, de la Direc( i(")11 dt
Reclutamiento y 1)otaciones.--- Pin virind expe(11(.I1
iiicoad(), al efecto, y accediendo a lo .,(11.1(.11;1(10 por
(•1 Analista (1t primera don M;ititiel Vernández Cornejo
y 1:1 Limpiadora doña .\1;irií11(.1. (.11111(1-vez,
qm° pre.,tan sus servicios en la Policlínica Naval
"Nuestra Señora (lel Carmen", se dkpoile Hl baja,
como contiatados. a partir d(.1 I() y 31 de ago lo (1(.1
año en curso, respectivanielite, de acuerdo (.f)11 1()
disiffiesto en articulo) II (le 11 Reglainenlaci4',11 (1(.
Tr;t)ajo (1(.1 personal civil no funcionario (le 1;1 Ad
iiiiiiitraci(")11 Militar, aprobada por 1>ecre1o nínile
ro 2.525/67, de 20 de octubre (). mutis. 247
252).
Nfrladrid, lg (le septiembre (l(' 1970.
1)1REC,ToR
Ul...(.1.turAMIENTo Y DOTAcTONi.,S,
Luis 1)elgado Manzanares
Excnios. Sres. ...
1
LXIH
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAI,
Cuerpos de Oficiales.
(*Iirsos.
Resolución núm.
señanza Naval. Se
y Oficiales efecti'len
cuarto trimestre de
senmas :
178/70, de la Direcci("In dt kit_
dispone que los siguientes jele,,
los cursos que se indican, tu (1
1970, con una duraci(,ti de seis
Curso número 26.
Capitán de Corbeta (G) (A) don 1)iejr,o Muñoz 14(.).
Teniente de Navío (A) don Jaime Vernández Na
varrete.
Curso número 27.
Capitán (le Corbeta (AS) don Enrique Sepúlveda
Arvez.
Capitán de Corbeta (AS) don Luis Carrero Pichot.
Curso número 28.
Capitán de M:íquinas don Juan J. Chao Tottriii(),
1.a, citados jefes y ()ficiales no cesarán en sus des
tinos, a los que se rt.integrarán una vez finaliza(bh
los respectivos cursos, dependiendo durante In
zación (le los mismos (1c. la Dirección (le Enseruniza
Naval.
Madrid, 18 (le septiembre de 1970.
V.1, wi...croi< DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Aptitud.
Resolución delegada núm. 1.341/70, de la jefa
tura (lel Departamento de Personal.—Se rectifica la
Remillición delegada número 174/70, de la jefatura
del Departamento (le Personal, que debe tener el at
inen) 1.340/70, quedando redactado el texto (le la si
guiente forma:
Se modifica la Pesoltición delegada de la .jefatura
(1(.1 Departamento de Personal número 855/70 (DIA
un) ()Ficint, m'un. 1/10) en el sentido de ,que dondv
dice Subteniente Mecánico don Guillermo Marín M()
reno, debe decir Subteniente Contramaestre don Gui
llermo Marín Moreno.
Niadrid, 18 de septiembre de 1970.
Por (lelegación:
14:1, 1)1ln:crol< DE ENSEÑANZA NAVAL,
F('1.11)e Pita (la Veiga Sanz
Excm).,. Sres. ...
Sres. ...
a•••••••••••••
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